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大 野 英 二
プ ロ ロ ー グ
ルール重工業は第2次世界大戦後 の占領政策 による ｢コンツェルン解体｣
(Kon㌍rnen亡且echtung)を経たのち, 再び継起的生産工程における石炭と鉄鋼と
の縦断的結合を主軸とする貿本集中を展開しつつ, コンツェルンへの ｢再結
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･ ル ルー地区としては,ここでは,Sledlt,ngsverbandRl】hrkohlpnhezI,kの地域 (24郡)が対
象とされいるO
* * W LrtSChafiswocheNr45,5ll1971.S78の統計表より杜 成 U
うに,オペル Adam OpelAG の進出によって異例な成長を とげた自動車製
作 とは対肱的な石炭鉱業の劇的な縮小が土の石炭危機の深刻 さを端的にあらわ
してお り,景気後退の局面においてルール地区の構造問題が前面に押 し出され
てきたのである｡ この点について, ノル トライソ ･グェス トファーレン州経済
相 カスマン FritzKaL5mann は次のように述べたO 】停滞部門 (石炭,鉄鍋,繊
維)はノ/L/トライ-/ ･ウェス tlファーレンでは30% もo)割合を占めるのに. 逮
邦共和国平均では15%の割合を占めるにすぎないO成長産業 (化学,電機)の割
合はノル ーライン ･ヴェス 177-レンでは150/Oであり,連邦共和国では20%
となっている｣7)0
こうして, 1966/67年 の恐慌のなかで構造問題が毒削ヒするにともない, 1967
年はじめに,- ッシI HoeschAG の取締役会長オ-ル WllyOchelが, ド
7) DerVoZkSW W-iNr12,223196Eも,S20


















利なコス トで作業する残 りの竪坑設備をフルに操業するO(4) 中央からの投資







































































所は旧会社の手中に残るoLかし,旧会社は RAG を石灰電力株式会社 Steln-
kohlen-ElektrizitatAG -決定的に参与させる｡(5) RAG は∧移行する鉱業経
営の全鉱員を引受ける義務を負うが,他方,旧会社は RAG によって引受けら
れない鉱員の社会的資産高を擁護 しなければならない｡(6) 連邦およびノル ト









旧会社からRAGへの移行が行なわれ,1970年 1月 1日以降 RAG は企業活動
を開始した14㌔























15) FranhfurLerAHgememeZewungvom 4_21969,S14,JTl JTi-】FfRChmld.E)1' cEt,
S57f
16) 西トイγの企業集中の動向を一瞥する場合L,第3表の示すように,1966/67年の景気後退以降,
なかんずく1969年以後,合併件数 〔ここで合併(Zusam m ensdLluse)という場合,合同(Fusion),
第3表 西 ドイツにおける企業集中の動向
JahreSgWachte781971 払` .5おhverstandvenrateszurBeguLachtuTZg derGel















桂成によっても示される. RAGの1969年の石炭売上高 7,900万 トンの うち,
2,100万 トンは鉄鋼業へ販売されてお り.1,800万 トンが公営発電所および炭坑
発電所-,700万 トソが家庭用燃料および零細消費へ,100万 トソがガス工場へ,
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第4表 ルール石炭株式会社に































StelnkohlenbergweTkFriedrlChHelnrlChAG ( 〝 )


































12 (282) 第111巻 第4号
したO (1) Thyssen,Rrupp,Wuppermann,Ibach,Laucherthalcr)西部グル
ープ し1971年6月30日付協定), (2) Hoescl,Rhein8亡ahl,Witten,SAG のグェ
ス トフ ァー レン ･グル ー プ (1971年1月25Elイ｣協定), (3)Klockner,Pelne-
Salzgitter,Maコ血titteの北部 グループ (1971年6月28El付協定),(4) Dllngen,
Stlngbert,ARBED･F良G,EBV,Neunkirchen,SHW,R8chlng/Burbach,
OW の南部グループ (1971年6月28日付協定), 以上の4グループは原料購入の
協力,設備投資の調整,生産の専門化,共同販売 と注文配分などの広範な領域
にわたって合理化 ･専門化を志向する協定を締結 したのである20)D こうして,
西 ドイツの鉄鋼業は4グループへ集中してお り,今後 も鉄鋼コンツェルンの共
同行動 (KooperatlOn)が進展 し, 合同の一層の展開のみでなく, 鉄鋼業におけ
る単一会社の形成すらも予測されているが21), ここではRAG に対する参与 と
の関連で,4グループの主要鉄鋼 コンツェル ンについて触れておこう｡
(1) 西部グループの主軸をなす西 ドイツ最大の鉄鋼 コンツェルン ･テ ィツ也
ン Thyssenの中核会社は AugustThyssen･HtLtteAG (ATH)1nDulSburg-
Hambornである｡ その株式資本10億マルクの うち約33%が ティツセソ家 お
よび71)ッツ .テ ィツセソ FritzThyssen財 団 に属 し, 1969年に ATH が
H別tenwerkOberhausan AG(HOAG)-の株式資本26億マルクのうち982%に









22) Der Volksw之rENr17.244.1970,S.120 なお1973年2月2O日のRhelnStahlの発表に
よれば,ATHが RhelnStahlの株式資本4億7000万マルクの500/.以上を買収することについて
転換点に立つルール重工業 (283) 13
Bergba1 の100%,FrledrlChThyssenBergbauAG の50%および EIISCher･
LippeBerghauAG の510/.の参与によって,年間約720万 Tソの石炭生産を支
酉己している3).
ところで, 1972年12月18日付 の テ ィツ七ン社長 ゾール Hans･GuntherSohl
の蔵相 シュミッ ト HelmutSchmldt お よび経 済 相 フ リーチ リッヒス Hans
FrlderlChs宛の書簡 で,廉価 な輸入 コークス庚 の自由な受け入れが醜 く要請 さ
れたU つま り,世界市場水準に対応 しないルールの石炭生産費が西 ドイツの鉄
鋼業へ転嫁 され,鉄鋼生産者が RAG か ら現在 トン当 り10マルク高い価格 で石
炭を購入せざるをえなくされている状況に対 し異議が唱えられたのである｡ こ
うした国内炭保護のために実施 されている輸入遮断政策 の廃棄を主張すること
によって,かつての RAG の最 も熟 むな擁護者のひ とりは,いま,苦境に立つ
RAG に対 し死刑の判決を宣告したのである24)｡ 鉄鋼 コソツヱル ./はみずか ら
が炭坑所有者であった限 りでは熱烈な石炭保護主義者であ ったが, RAG の設
立以来,そ うした事情は変化 してお り, ｢損失の社会化｣ としての RAG の性




23) BerndHuffschmid,Wem GehoftderRuhrbergbau71n DerVolkm,irtNr45,8ll.
1968,S60



















14 (284) 第 111巻 第4号
西部クループo)いまひとつの主軸はクルIyプ Kruppである｡FrledKrupp
HilttenwerkeAG,Bochum の株式資本 5億7,300万マル クの うち4億3,000カ
マルクはアルフリー1.･クルップ AlfriedI(ruppYonBohlenlndHalbach
の所有であったが,1967年のかれの死後にその全財産を相続 したクルップ財団
が100%参与す るFried.KruppGml⊃H の所有-移 っている｡ 残余の1億4,300
万マルクは10%の配当保証付優先株であ り, このうち 1億800万マルクは, ク
ル yプ家の銀行 と目される DresdnerBankが主導する銀行 コンソルテ ィウム
の保管下にあるが, この内容は不詳であ り, 約 3,500万マルクの優先株は2-
3,000の自由株主の手中にあるものと推定 されている｡
Frled,KruppHittenwerkeAG は Frled.KruppBergwerkeAG の株式
資本310万マル クに100%参与 しているoKrlppの炭鉱合理化は広範に達成 さ
れてお り,年間石炭生産高は1965年の約550万 トソから1969年の約360万 トンへ
約40%削減されたのであって, その結果, Kruppの石炭生産の約90%はコソ
ツェル ン内部で消費されている26)｡
(2) グェス トファーレン ･グループの主軸をなす-.yシ ュHoeschは,創立
100周年を迎えた1971年に㌘), 国立オランダ製鉄会社 KoninkllJkeNederland･
scheHoogovensenStaalfabrlekenN.､Ⅴ.(Hoogovens)と合同した｡ このホ-
ホオ-7ェ/ス Hoogovensが43%参与 していた DortmundHoerder上iutten-
unlOn(DHHU)とHoeschAG とが 1966年 に合同して以来, 5カ年間にわた
る協議の結果,Hoogく'YenSと fIoe5Ch との合同が決定したのであ り,年間粗
鋼生産賠カ1,100万 トンを擁する ヨー.=ッ-<第 3位の-- BritishSteelCorpo-






























ヴェス ト771-レン ･グループのいまひとつの主軸たるライン製鋼 Rhelni-
scheStahlwerke,Essen(RhelnStahl)の株式資本4億7,000万マルクは約12万の
小株主の所有にあり,こうした株式の銀行への広範な寄託によって,DeltSChe






34) H 0 Eglau,opclt,in.DzeZedNr3,12.Januar1973,S 17.










(3) 北部グループの主軸をなす クレックナ- K18Ckner-WerkeAG,Duis-
burgの株式資本3億3,900万マルクの過半はコンツェルンの創始者ベーター.

















41) StahZ u7～d EtsenNr.6.1gMarl1971,S349
42) WZrzschdtswocheNr.18.55.1972,S.82
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% に参与 してい た ⅠIsederHutte,Peineと, 連 邦所有 の SalzgitterAG,





くを日給する西 ドイツでは例外的な大鉄鋼生産者である45), こうした両 コソツ
ニルソに所属していた炭鉱 EwaldKohleAG,MarkLSCheSteinkohlengewerk-
shaftおよび FrledrlChderGroBeが RAG へ譲渡 され たの ちに, Peine-
SalZgitterの合同が実現したのである46)O
(4) 南部グループの主軸はザール地方の4製鉄所であり,デ ィリン ゲ ソAG
derDllngerHittenwerke,Dl】lngen･Saar(D⊥1mgen), サ ンクト イソグベ
ル ト Ac16riesReunユeSdeBurbach･Eich-DudelangeSoci6t占Anonyme(AR･
BED)St_Ingbert事業所 (stlngbert),ノインキル-ソNeunklrChenerEisen-

















18 (288) 第 111巻 第4号
あ り48),NeunklrChenはシュトゥーム家50%, グォルフOttoWolffのEISen-
undHiittenwerkeAG,K81n50′% の参与のもとにあ り49), また Rochllng/
Blrbachは1000/.i,とリング家の所有に属するSq'O
南部グループに参加した他o)会社のうち,アルベッド･7ェルチン&ギヨー




iルテンベルク州にあ り,また OttoWolffAG(OW)傘下の RasselstelnAG,





以上,西 ドイツ鉄鋼業の4つの合理化 ･専門化グループの構成 とRAG に対
する関係について素描した｡そこでオラソダの Hoogovensやルクセソブルク
の ARBED のルール地区-の進出にーっいて触れたが, こうした外国の鉄鋼コ
ンツェルンの役割を捉えるためには,なおフランスの鉄鋼 コンツェル ンについ
て考察しなければならない｡












転換点に立つルー ル重工業 (289) 19
年にフ1)ック FrledrlChFlickから HarPenの株式資本 1億2,760万マルクの
約750/.を購入しており,残余は ドイツの小株主の手中にあったO 前記の EBV





もコークス ･トソ当 り約 9マルクの｢-クス炭補助金を承認 したので,1967年
に長期購入契約が延長され, HarpeTlはさしあたって年間90万 トソのコークス
を Sldecharへ供給することとなった52)O




取引であった53㌔ こうして, Sld占charはコークス不足の時代に Harpenを支
配して, その供給を確保し, エネルギー経済の構造転換の時代には,Harpen
に対する関係を組み替えて対応しえたのセあるO
(2) フランスのロレーヌ地方に蜂鋸してきた鉄鋼 コンツェルン ･ド･ヴァソ
デル deWendelは, 数十年来, ルール地区において Steinko11enbergwerk
FI'ledrlChHelnrlChAG および SteinkohlenbergwerkHeinrichRobertAG
を交配しており5J'. これらは RAG へ特殊協定によって参加した.
上述の ドイツおよび外国の鉄鋼 コンツェル ンがルール地区において支配する
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〔IB〕 (1) ゲル ゼ ソキル - ン GelsenkirchenerBergwerks-AG,Essen
(GBAG)は,RhelnelbeBergbauAG,Gelsenkirchenの1000/.参与をはじめ,
HansaBergbalユAG,Dortmund の50%参与 お よび Carollnengluck･Graf
MoltkeBergbauAG,Boclmm の50%参与を有して, 西 ドイツ最大の炭鉱会
社であったo)みでなく, リビアに石油利権を獲得して,西 ドイツ最大の石油会
社-のしあが り,さらに動力や化学の領域-も進出していた5㌔ 1969年に西 ド
イツ最大の配電会社 ･ライソ ･ヴェス トフr ｣/ソ電力 RheinlSCh-Wcstf邑li-
schcsElektr12LtatBWerkAG (RWE)がGBAGの株式資本 4倍8,500万マルク
の43%を DresdnerB且nkおよび Deutscle73ankの所有から240%のノ相場 で
買受けいわゆるェッセソの ｢ゼブラ｣(Zebra〕56)の株主給金における多数派を占
め,残余は約10万の小株主の手中にあっだ7)｡
ところで,GBAG はその石炭部門を RAG -譲渡することによって新局面
へ入 ったo GBAG は,(カ 全炭坑およびコークス製造工場,(参 炭坑発電所,
④ GBAG の炭坑管理が総括されていた Rhelnel)eBergbalAG の主要管
理部門,④ 鉱山のための一切の社会施設,以上をRAGへ拠出したoLたが
って, 旧会社には3つの大発電所, 化学工場,RuhrgasAG に対する25%の
参与や西 ドイツ最大のガソリン ･スタノ ド網をもつ AralAG に対する28%の
参与などの巨額の参与が残 ったO
こうした石炭部門の分離を予定して GBAG は組織上の再編成を推進すべ く,


























れており62㌔ こうした点からもHiberniaが GBAGやザールベルク Saal･1⊃erg-
werkeAG(saarberg)と比肩する ｢ゼブラ｣と目されていた所以が明らかであ
ろう6ヨ)｡
ところで, Vebaはこうした Hlberniaや Stinnesの石炭部門を RAG -
譲渡したのちに以下の4大部門から構成されているo(∋ 西 ドイツの発電の約
11%を占め,RWE に次 ぐ大配電会社たる PreussenelektraAG と, 以前の
Hlbern1aの発電所を承継した Veba-KraftwerkeRuhrGmbH とからなるエ
ネルギー供給部門, ④ イー ･ゲ一 .ファルベン IG-Farbenの3大東継会社















22(292) 第 111巻 第 4号
学部門,@ 西 ドイツ最大の室内ガラス生産者たるVeba-GlasAGとWISthofE
とからなるガラス部門,④ 西 ドイツ最大のライン河船舶業たるシュティンネ
ス HugoStlnneSAG の他に Stromeyer,Fendelおよび Poseidonからなる
商業/交通部門,以上がそれである64)O




〔Ⅳ〕 (1) 西 ドイツ第2の大配電会社 ･ヴェス トファーレン合同電力Verel-
nigteElektrlZltatSWerkeWestfalenAG,Dortmund(YEW)は,ガス供給の
分野でも西 ドイツ最大の会社であり, 暖房蒸気供給や給水も行なっており6),

























(4)IG･Farbenの最大 の承継会社バス7 BadischeAnilin-皮 Soda-Fabrlk
AG,LldwlgShafen(BASF)の GewerkschaftAuglユSteVICloriaの鉱山株の
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産条件の炭坑における重点的な採炭の可能性が拡大したため,生産の合理化を
























73) H 0Eglau,op cu,S 17
74) WとrLSLjLa/LJLWCht,N14.2811972,S 14
75) H 0Eghu,op c7t,S 17.
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かかわらず76), その存立が危供される状況にあり,RAGの基本性格はそうし
た状況に対応した西 ドイツ鉄網独占資本による ｢損失の社会化｣と規定される
べきであろう0
- 1973･3･21稿-
76) 国家の石炭保蓄政策としては.1960年に導入された燃料油税,石炭を使用する火力発電所の経
営や新設に対 して国家の補助金を交付する1965年の電力法など=+数種類にのぼっている (Vgl
Ⅵ′mSChaftswocheNr12.1931971,S20)-
